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Resumen: Del numeroso grupo de valencianos establecidos en Roma entre la segunda mitad
del s. XV y el s. XVI, especialmente con Alejandro VI (1492-1503), destacan los notarios al
servicio de la Curia pontificia, parte de los cuales aparecen documentados en los registros de
Matricula notariorum del Fondo Santini del Archivo Segreto Vaticano. Partiendo de esta
abundante presencia de valencianos en Roma hasta el Sacco de 1527, se analiza el protago-
nismo social de estos notarios apostólicos, su tipología, el Colegio de notarios de la Curia ro-
mana, el iter seguido en su nombramiento y toma de posesión, y los notarios de la diócesis de
Valencia en dicha Curia entre 1507 y 1561, un total de 21, 20 hasta 1582, en el contexto de la
presencia de notarios procedentes de otros ámbitos hispanos y del resto de Europa.
Palabras clave: Historia de la Iglesia, valencianos en Roma, notarios eclesiásticos curia ro-
mana, Diplomática notarial.
Abstract: Twenty one Valencian notaries were established on the Papal Curia in Rome from
1507 to 1651. Some of their names can be traced in the registers of the Matricula notariorum
in the Fondo Santini that is held at the Archivio Segreto Vaticano. Taking advantage of the
available information, the present article concerns itself with the following issues: the
functioning of the Association of Notaries at the Papal Curia, the different types of notaries
that worked there, the moment when they were appointed and took their post, as well as the
social function they fulfilled. Our analysis takes into account the number of notaries that
came from other parts of Spain and Europe living in Rome during that period.
Key words: Ecclesiastical History, Valencians in Rome, Ecclesiastical notaries at the Papal
Curia, Diplomatics.
VALENCIANOS EN LA CURIA ROMANA
NO sólo eclesiásticos valencianos habían acudido a Roma, la capital de la
Cristiandad y de Europa, también nobles y caballeros, mercaderes, médicos,
juristas y notarios, y una diversidad de ciudadanos con itinerarios sociales
y profesionales diferentes, se habían hecho presentes especialmente en la Ro-
1 Este trabajo ha sido realizado con la ayuda del Centro Español de Estudios Eclesiásti-
cos, anejo a la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat en Roma, en el marco de
los proyectos de investigación del curso 2014-15 y 2015-16.
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ma de Alejandro VI (1492-1503).2 Con el Sacco di Roma en 1527 se inicia-
ba una nueva etapa para la Iglesia y también para la presencia de valencia-
nos en Roma.3 La fascinación por la llamada plaza del mundo en el s. XV y
el abundante número de valencianos en la capital de la Cristiandad con
Alejandro VI, contrastará con la disminución del número de éstos a partir
de esta fecha y la opinión que sobre la Ciudad Eterna transmitía el mismo
año del llamado sacco borbónico el canónigo de Segorbe Jaume Cucaló en
una de sus cartas: los temps nos son gris ab aquestes revolucions de Roma,
però ab confiança de Déu, crech plegarem a bon port.4
A pesar de esta nueva situación, la documentación conservada en los
principales archivos de Roma sigue remitiéndonos a valencianos presentes
en la Ciudad con posterioridad a esta fecha, especialmente eclesiásticos, re-
sidentes en torno a la curia. Una vez muerto el último papa Borja, el grupo
de valencianos que permaneció se localiza junto a personajes concretos co-
mo los cardenales Francesc de Borja o Jaume Serra. Así, entre 1508 y
1510, in palatio Francisci, tituli sanctorum Nerei et Achilei presbiteri car-
dinalis, in domo cardinalis de Borgia, nuncupati Cusentini, aparecen fir-
mando documentos Joan Guitart y sus hijos Ausiàs y Lluis, el primero vi-
cario perpetuo de Alzira, deán de la iglesia de Teano, protonotario
apostólico y administrador del cardenal; Jeroni Castellà, canónigo de Va-
lencia y arcediano de Alzira, y su procurador Francesc Carbonell, y los clé-
rigos valentinos Jeroni Fuster, maestro en Teología y Genis de Lorca.5
La documentación notarial, conservada especialmente en el Archivio
Storico Capitolino, sitúa en estos mismos años en Roma a los clérigos Pere
Bosch, Álvaro Lopis, Vicent Abat y Antoni Loret, este último in domo car-
dinalis Papiensis; a Pere Sanç, monje y procurador de la abadia de san Sal-
vador la Mayor, en la diócesis Rieti, familiar y comensal de Galeoto, pres-
bítero cardenal de San Pedro ad vincula (1508), y a los presbiteros Joan
Boluda (1509) y Francesc Pérez (1510). También ocupando cargos en la
cancillería pontificia o como notarios de la ciudad aparecen el maestro An-
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2 C. Nardela, Il fascino di Roma nel Medioevo. Le “Meraviglie di Roma” di maestro
Gregorio. Roma: Viella, 1997; J. Heers, La cour pontificale au temps des Borgia et des Mé-
dicis, 1420-1520. La vie quotidienne. Paris: Hachette litteratures, 1986.
3 M. Vaquero Piñeiro, “Los españoles en Roma y el Saco de 1527”, en Roma y España
un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna. Actas del Congreso Internacional cele-
brado en la Real Academia de España en Roma del 8 al 12 de mayo de 2007 / coord. por Carlos
José Hernando Sánchez, vol. 1, 2007, pp. 249-266; A. Fernández de Córdova Miralles, Ale-
jandro VI y los Reyes Católicos. Relaciones político eclesiásticas (1492-1503). Roma, Ponti-
ficia Universitas Sanctae Crucis, 2005.
4 Archivo Barón de Llauri. Fondo Cucaló de Montull, 457 (1524-1527). Corresponden-
cia entre Isabel Montull, viuda de Joan Cucaló, y Jaume Cucaló, canónigo de Segorbe y be-
neficiado en Villareal, con Francisco Montull, caballero de Santiago.
5 Archivo Storico Capitolino [=ASC]. Archivio Notarile Urbano. Diversorum instrumen-
torum, vols. 5-97.
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dreu Vives, scriptor litterarum apostolicarum, abbreviator et corrector ar-
chivi Romane Curie y médico del papa, además de juez y canónigo de Léri-
da (1508-9); Berenguer Serra, corrector y escribano (1508); los notarios de
Roma Joan Peris (1509), Guillem Esplugues (1532-1536), y Pere (1515-
1521) y Joan Jeroni Rabassa (1576-1615), algunos de ellos residiendo en el
mismo palacio apostólico (1508); el clérigo Joan Sabata, el protonotario
Lluis de Santàngel, el médico maestro Muñoz; Ausiàs Pintor, ejecutor tes-
tamentario de Onofre Alegre, que fue aromatario del papa Alejandro VI
(1509); el notario escribano de la curia Joan de Bellvis (1534-1549), ade-
más de Ambrosio de Valencia, agustino y penitenciario del Papa (1509); el
también protonotario apostólico Pere Bosch (1509), y un tal Andrés de Va-
lencia (1563).6
Completan este listado los nombres de mujeres, la mayoría viudas, que
aparecen con el calificativo de Valentinensis, in Ispania: Brianda, viuda de
Pere de Murcia, que en 5 de mayo de 1509 se encontraba detenida por deu-
das en el castillo de Sant’Angelo (1508-1509) o Esperanza Bacha (1508), o
Jaume y Andreu Margarit y su mujer Isabeta (1509).
El entorno de los Serra es otro de los grupos que permanece en Roma y
ocupa una posición destacada entre las familias romanas: el cardenal de San
Clemente Jaume Serra, a cuya casa acude como deudora Elisabeta Ponza de
Valencia (1509); Berenguer Serra, escribano y corrector –scriptor archivi ro-
mane curie– (1508-10), y un tal Alberto Serra, cuyo nombre se lee todavía ba-
jo la imagen del puente junto a la via dell’Orso, costeada por él y obra de San-
gallo, muerto en 1527 en el castillo de Sant’Angelo durante el citado Sacco.7
Otros prelados como Joan Oliver, obispo Eserniensis y penitenciario
mayor; el cardenal Luis de Borja, vicario general y comendador de la Iglesia
de santa Maria la Mayor in Via Lata (1509), o el canónigo de Valencia Gui-
llem Ramon de Vich, más tarde también cardenal, aparecerán otorgando
documentos entre los años 1508 y 1509. No faltaban tampoco algunos mer-
caderes valencianos como Lluis Ferris (1509)8 y otros personajes cuyo ori-
gen queda sólo en la sospecha: Iohannes de Villanova, hispanus, toletanae
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6 ASC. Archivio Notarile Urbano. Diversorum instrumentorum, vol. 5-96 y 130, 6-36, 8-
271.
7 ASC. Archivio Notarile Urbano. Diversorum instrumentorum, vol. 5-189, 6-17 y 341,
8-95. Sobre los Serra vid. V. Garés Timor, Aproximació a la vida, heretage i descendencia de
D. Manuel de Vilanova i Serra. Alzira: Ajuntament, 2017; V. Pons Alós, Cardenales y prelados
de Xàtiva en la época de los Borja. Xàtiva: Centro de Estudios Borgianos, 2005.
8 Sobre mercaderes valencianos en Roma vid. M. Vaquero Piñeiro, “La presencia de los
españoles en la economía romana (1500-1527)”, En la España Medieval, 16 (1993), 287-305;
Id., “Mercaderes catalanes y valencianos en el consulado de Roma”, Revista d’Història Me-
dieval, 9 (1998), 155-169. Sobre valencianos en general vid. del mismo autor “Valencianos en
Roma durante el siglo XV: una presencia en torno a los Borja”, en El Hogar de los Borja (Xà-
tiva, 2001), 185-198.
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diócesis, in Romana curia librarius, en cuya “apoteca” el dominico valen-
ciano Joan de Vich compraba el 21 de agosto de 1510 una cantidad signifi-
cativa de libros.9 Otro de los linajes que continúan en Roma después de la
muerte del segundo papa Borja será el de los Torrella: Antoni, cubiculario
papal, y los hermanos Gaspar (Valencia 1452-†Roma 1520), Ausiàs y Jeroni
Torrella († c. 1512), médicos de varios papas.10
Casi ningún testimonio de estos aparece ya cuando en 1526, víspera de
las también llamadas revoluciones de Roma, se redacta un censo especial
de la Ciudad.11 A pesar de lo difícil de equiparar el calificativo de spagno-
lo/a, aragonesa, valentiana12 con su origen, el censo sí permite identificar
algunas familias valencianas presentes en la ciudad, como la multitud de
escribanos al servicio de la curia pontificia: así se consignan los abbrevia-
tores, los notarios de la Rotta, Matteo Giberti, il datario, con un sequito de
80 personas; el protonotario Ursino con 17; el notario de Ripa, scriptor
apostólico, los notarios de la cancillería, notarios gubernatoris, además de
los solicitatores, cubicularios, auditores Camerae, auditores de la Rota y
los scriptores apostolici, cuyo colegio se data a partir de 1457. La fuente, a
pesar de su interés, nada nos dice de las 700 personas que forman la Casa
del Papa, o de los 85 que habitan en el Castell de Sant’Angelo, o de las en-
tre 16 y 300 personas, que configuran los sequitos de cardenales y obispos.
Los cardenales españoles entre 1471, data de la elección de Sixto IV, y el
Sacco de la ciudad en 1527 superaban con mucho a los de otro ámbito eu-
ropeo.13 Según J. Delumeau, desde finales del s. XVI se produce un auténti-
co descenso del número de españoles en la Curia, todavía más evidente con
Urbano VIII (1623-1644) y su política nepotista.14 De hecho a partir de
1582, sólo encontraremos un nombramiento de un notario valenciano para
la curia y ya en 1651. Los mismos datos se desprenden del trabajo de Da-
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19 ASC. Archivio Notarile Urbano. Sezione LXVI. Libri instrumentorum, parte I, vol. 7-
203 y 9-250, fol. 184v.
10 A.Mª. Oliva y O. Schena, “I Torrella, una familia di medici tra Valenza, Sardegna e
Roma”, en M. Chiab, A.Mª. Oliva y O. Schena, Alessandro VI dall Mediterraneo all’Atlantico.
Atti del Convegno (Cagliari, 17-19 maggio 2001). Roma 2004, 115-146; V. Pons Alós, La
Iglesia en Xàtiva. Textos y documentos. Xàtiva 2013, 77-82; J. Arrizabalaga et alii, La medi-
cina valenciana y sus relaciones con Italia entre 1470 y 1520: estudiantes valencianos en los
Estudios generales de Siena, Pisa, Ferrara y Pádua, Barcelona 1994.
11 D. Gnoli, “Descriptio urbis o censimento della popolazione di Roma avanti il sacco
borbónico”, Archivio della R. Società di Storia Patria, XVII-III/IV (Roma 1894), pp. 375-
520 (c. 1526). El censo indica el número de personas que viven o que están al servicio de cada
casa, pero no sus nombres, sólo el del dueño de la casa o personaje principal. Reeditado por
E. Lee, sucesivamente en 1985: Descriptio urbis. The Roman census of 1527, Roma, Bulzoni
y en 2006, La popolazione di Roma nel Rinascimento, Roma, pp. 119-275.
12 Bernardino de Valentia; Beatrice, valentiana; Orsola, valentiana; Iulia, valentiana; Pon-
tiana, valentiana, cortesana.
13 P. Partner, The Pope’s Men. The Papal Civil Service in the Renaissance, Oxford, 1990.
14 J. Delumeau, Rome au XVIe. siècle, Paris, Hachette, 1975, 148-149.
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niel Piñol para los notarios procedentes de diócesis catalanas. Después de
1585 sólo dos y ambos también de 1651 y 1671 respectivamente.15 No obs-
tante, la documentación del Archivo de las iglesias españolas de Santa Ma-
ria in Monserrato y de Santiago, fundidas en una sola en 1803, la primera
dotada sucesivamente por la barcelonesa Jacoba Ferrándiz (†1385) y la ma-
llorquina Margarita Pau (†1393) para acoger a los procedentes de la Coro-
na de Aragón, y la segunda fundada por el obispo de Ciudad Rodrigo Al-
fonso de Paradinas (†1485), para acoger a los procedentes del reino de
Castilla, documentan la continuidad de la presencia de valencianos en Ro-
ma desde sus orígenes hasta la actualidad.16 El libro de fundación se refiere
a los miembros valencianos de la cofradía de Santa María de Montserrat en
Roma en 1506, testimonio de la presencia todavía en esta ciudad de un
buen numero de valencianos.17 Las sepulturas de ambas casas, conservadas
todas ahora en la iglesia de Santa Maria de Montserrat, tras ser vendida en
1878 la de Santiago, remiten a Melchor Miró, de Morella (†1717), o a Juan
Bautista Vives, arcediano de Alzira (†1632), el mismo que donó el terreno
para la construcción de la sede del edificio de Propaganda Fide y trasladó
los cuerpos de los papas Borja a la iglesia de Monserrato degli Spagnoli.18
LA MOVILIDAD DEL OFICIO: NOTARIOS VALENCIANOS EN CERDEÑA Y ROMA
Attilio Bartoli Langeli señala las multiples posibilidades de la historia
del notariado, con tantas diferencias entre tiempos y lugares: historia de un
grupo de poder, historia de la documentación, historia política, institucional
e intelectual.19 Uno de los colectivos profesionales de mayor movilidad se-
rán los notarios y entre ellos, los eclesiásticos. Por señalar algunos ejem-
plos: Nofre Orto, notario natural de l’Alguer en Cerdeña, se traslada a Xàtiva
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15 D. Piñol Alabart, “Notarios catalanes en Roma. Los notarios matriculados en el Archivo
de la Curia (1508-1671)”, Historia, Instituciones y Documentos, 40 (2013), 251-302, en con-
creto pp. 269-273.
16 J. Fernández Alonso, “Las iglesias nacionales de España en Roma. Sus orígenes”, An -
thologica Annua, IV (1966), 9-122; D. Carrió-Invernizzi, “Los catalanes en Roma y la iglesia
de Santa María de Montserrat (1640-1670)”, Pedralbes, 29 (2008), 571-584.
17 Entre otros don Jaume Serra, cardenal Arborense; micer Pero Peris, canónigo; mossén
Andreu Margarit, mossén Pere Gasset, mestre Andreu Vives, mossén Francesc Marrades,
mossén Perot Solanes, mossén Pere Sanç y madona Tecla Sanxa de Xàtiva (J. Fernández
Alonso, op. cit. [1966], 93-96).
18 Sobre ambas iglesias y su archivo vid. también J. Vincke, “Inicios del hospital cathala-
norum et Aragonensium en Roma”, Hispania Sacra, 11 (1958), 139-156; D. Carrio-Invernizzi,
“Los catalanes en Roma y la iglesia de Santa Maria de Montserrat (1640-1670)”, Pedralbes,
28 (2008), 571-584; M. Vaquero Piñeiro, La renta y las casas. El patrimonio de inmobiliario
de Santiago de los españoles en Roma entre los siglos XV y XVII. Roma: L’Erma di Bretsch-
neider, 1999.
19 Notai. Scrivere documenti nell’Italia Medievale, Roma, 2006.
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el 5 de octubre de 1575. Dos años después, el 15 de marzo de 1577, se le
da la autoridad para ejercer como notario en el reino de Valencia, consi-
guiendo más tarde la escribanía de la cort del justicia de Xàtiva.20 Para
Cerdeña son varios los notarios procedentes de Valencia que se establecen
en la isla, especialmente en Caller: Andreu Barbenç/Andrea Barbens, do-
cumentado en Valencia desde 1449 hasta 1466, y en Caller como notario
público y como escribano de la escribanía episcopal de la ciudad desde
1468 a 1483; Joan Carnicer/Giovanni Carnicer, con protocolos notariales
en Valencia desde 1469 a 1477, y en Caller desde 1498 a 1508;21 Jaume
Cervero/Jacopo Çervero, oriundo de Xàtiva, Pere Gomiç, Joan Guimerà y
Stephano de Aranda (de Randa/Daranda), hijo de notario valenciano, Pie-
tro/Pere Esteve, hijo del también notario de Xàtiva: Bernat Esteve, entre
otros.22 La mayoría de ellos, especialmente el grupo procedente de Xàtiva,
relacionado con el que fuera canónigo y deán de Caller en 1492, y obispo
de Santa Justa desde 1494: Gaspar Torrella (1452-1520), médico de Ale-
jandro VI y Julio II, y poseedor de otros cargos y dignidades eclesiásticas
en Cerdeña. No parece tampoco casual la significativa clientela valenciana
en los protocolos de algunos notarios de la Roma de principios del s. XVI
conservados en el Archivio Storico Capitolino, como Albert Serra, Pere
Rabassa, Guillem Esplugues, Joan de Bellvís o Francesco García, cuyos
apellidos parecen indicar también su origen.23
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20 Archivo del Reino de Valencia. Clero. Libros, 585. En 1496 localizamos un notario en
Caller del mismo linaje: Giuliano Orto.
21 De ambos notarios los protocolos valencianos se encuentran en Archivo del Colegio
de Corpus Christi de Valencia y los de Cerdeña en el Archivio di Stato di Cagliari.
22 Sobre notarios hispanos en Cerdeña vid. O. Schena, “Notai iberici a Cagliari nel XV se-
colo. Proposte per un studio prosopografico”, en La Corona Catalano-aragonesa i el seu en-
torn mediterrani a la Baixa Edat Mitjana (Barcelona: CSIC, 2005), 395-412; A.Mª. Oliva y
O. Schena, “Il regno di Sardegna tra Spagna ed Italia nel Quattrocento. Cultura e società: al-
cune riflessioni”, en: Descubrir el Levante por el Poniente. I viaggi e le esplorazioni attra-
verso le collezioni della Biblioteca Universitaria di Cagliari. Convegno Internazionele di
Studi (Cagliari: CNR, 2002), 101-134; L. Galoppini, Richezza e potere nella Sassari arago-
nese, Cagliari, 1989; F. Giunta, Aragoneses y catalanes en el Mediterráneo, Barcelona, 1989.
Sobre presencia de valencianos en Caller vid. C. Villlanueva Morte, “La presencia de valen-
cianos y aragoneses en la documentación notarial cagliaritana del siglo XV”, Anuario de Es-
tudios Medievales, 38-1 (2008), 27-63 y E. Caddedu y V. Pons Alós, Valencianos en Caller a
finales de la Edad Media. En prensa. Entre los otorgantes de documentos y testigos aparecen
también como notarios originarios de Valencia, Pere Calahorra, Pau Capmanyes, Jaume Fe-
rran y Jaume Steve, además de los escribanos Joan Rubiols y Lluís García.
23 Un inventario de notarios en archivos de Roma en: R. de Vizio (coord.), Repertorio dei
notai romani dal 1348 al 1927, dall’elenco di Achille François. Roma, Fundazione Marco
Besso, 2011, 17-24.
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EL NOMBRAMIENTO DE NOTARIOS APOSTÓLICOS AL SERVICIO DE LA IGLESIA:
EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LA CURIA ROMANA
Durante la época medieval y en el mismo periodo del pontificado de
Alejandro VI el nombramiento de notario apostólico fue muchas veces un
título honorífico otorgado por el papa o por la Cámara Apostólica. El cargo
de protonotario y por tanto de notarios apostólicos, estuvo en manos de la
mayoría de prelados, entre ellos Joan de Borja, senior (1477-1479-82), car-
denal en 1492, César Borja (1482), Francesc de Borja (1493-1495) y Lluís
de Borja (†1498). Otros familiares valencianos fueron también notarios de
la cancillería apostólica: Bartomeu Vallescar (1470-1492), Joan de Borja
(1479-1484), Joan Marrades (1494-1495), o notarios de la Rota: Pere Va-
llescar, clérigo valentino (1493), y Joan Oliver (1526-1527).24 El número de
personajes hispanos que trabajaban como escribanos en la cancillería ponti-
ficia eran muchos más, bien simplemente como escribanos, como Francis-
cus de Valencia (1488-1501), a quien Batllori atribuye acertadamente un ori-
gen castellano, pues se trataba de un clérigo de Zamora, o como
solicitadores, escribanos de breves, escribanos del palacio apostólico, nota-
rios de la Cámara apostólica, abreviatores o correctores. En 1492 se encuen-
tra en Roma, en el palacio apostólico, el notario real valenciano Bernat Das-
sio.25 Maria Antonietta Quesada, ya para época moderna, en su elenco de los
notarios degli uffici de la Curia romana distingue entre los del tribunal de la
Signatura Apostólica, los del tribunal de la Sacra Rota Romana, los del tri-
bunal del auditor de la Cámara y los notarios secretarios e cancillieri della
reverenda Cámera apóstolica.26 La típica bipolaridad del notario, figura pú-
blica y profesional privado, rogatario a pagamento e funcionario di istitu-
zioni centrali e periferiche, hará de él un personaje omnipresente en todos
los niveles de gestión del poder económico y político, más aún se converti-
ría en “una especie del alter ego del sacerdote cristiano”.27
Hay que esperar al s. XVI para encontrar un control del acceso y prepa-
ración en la Curia pontificia en general y en la Cámara apostólica en parti-
cular al cargo de notario apostólico, en especial a aquellos que iban a traba-
jar en la propia Cámara apostólica. Fruto de ese mayor control se inician en
1507 los registros de matrículas de notarios apostólicos El Archivo Secreto
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24 Th. Frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527), Tübingen, 1986. 
25 I. Parisi, Archivio di Stato de Roma: Documents dels protocolos de Camillo Beneimbe-
ne (1479-1505), València, Tres i quatre, 2014 (Diplomatari Borja, 5).
26 Notai degli Uffici della Curia Romana da:”Repertorio dei notai romani dal 1348 al
1927 dall’Elenco di Achille Francois“, Roma, 2011.
27 G.F. Fissore, “Notariato e istituzioni: il punto di vista di un diplomatista”, La documenta-
zione degli organi giudiziari nell’Italia Tardo-Medievale e Moderna. Atti del Convegno di Studi.
Siena 15-17 settembre 2008 (Roma: Archivi di Stato 2012), 1145-1146, 1151-1152.
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Vaticano conserva entre otros fondos desde 1926 el conocido como Fondo
Santini, que pasó en 1909 a los herederos de Giuseppe Santini, oficial de la
Dataría. En el mismo destaca la documentación relacionada con el colegio de
notarios apostólicos de Roma,28 especialmente las series de nombramientos
de notarios apostólicos29 y las actas de dicha corporación, volúmenes que
han servido ya para diferentes estudios sobre los notarios apostólicos origina-
rios de Francia30 y de varias diócesis hispanas.31 Estudiamos ahora los nota-
rios apostólicos oriundos de la archidiócesis de Valencia.
La realidad notarial de Roma es compleja al conjugar jurisdicción pon-
tificia y municipal. La duplicidad de poder implica una doble carrera nota-
rial: los notarios capitolinos en el ámbito de las magistraturas comunales, y
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28 A. Esposito, “Roma e i suoi notai: la diverse realtá di una cittá capitale (fin. Sec. XIV-
inizio sec. XVI)”, en Piergiovanni, V (ed.), Il notaio e la città: essere notaio: i tempi e i luoghi,
sec. XII-XV. Milano, Giuffre (ed.), 2009, 93-111; O. Verdi, “L’archivio del Collegio dei notai
capitolini (1348-1628)” en Vizio, R. de (coord.), Repertorio dei notai romani dal 1348 al
1927, dall’elenco di Achille François, Roma, Fundazione Marco Besso, 2011, XXV-XXXII;
A.M. Corbo, “Relazione descrittiva degli archivi notarili romani dei secoli XIV-XV nell’Archi-
vio di Stato e nell’Archivio Capitolino”, en Brezzi, P.-Lee, E. (coord.), Gli atti privati nel tardo
medioevo: fonti per le storia sociale, Roma Istituti di Studi Romani, 1984, 49-67.
29 Archivio Segreto Vaticano. Fondo Santini, 23 (1507, diciembre-1519, octubre). Matri-
cula Notariorum. Olim: 27. Comienza por un índice de los notarios; 24 (1539, julio-1549,
octubre). Matricula Notariorum. Olim: 28 (Liber quartus matricula notariorum in Archivi
Romane Curie receptorum incepta de mense iulii M D XXXIX); 25 (1549, octubre 25-1561).
Matricula Notariorum. Olim; 26 (1577, enero 7-1587). Matricula Notariorum. Olim: 29; 27
(1649, septiembre 19-1661, enero 14). Matricula Notariorum. Olim: 30, 138 fols., 28 (1661,
enero 19-1693, enero 23). Matricula Notariorum. Olim: 31 (ningún notario de la diócesis de
Valencia); 226 (1693, enero 24-1746, noviembre 6). Liber matriculatorum notariorum. Li-
bro XII (ningún notario de la diócesis de Valencia), 144 h.; 29 (1747, enero 18-1809, junio 7).
Liber matriculatorum decimus-tertius. Olim: 32, 115 h. foliadas, el resto en blanco (todos los
notarios son ya italianos).
30 J. Leselier, “Notaires et archives de la curie romaine (1507-1625). Les notaires
français à Rome”, Mélanges d’archéologie et d’histoire, 50 (1933), 250-275.
31 Por orden cronológico de aparición: S. Dominguez Sánchez, “Notas sobre el nombra-
miento de notarios apostólicos de la diócesis de León en el s. XIV”, Estudios humanísticos.
Geografía, Historia y Arte, 14 (1992), 67-72; Mª. del C. Camino Martínez, “El notariado
apostólico en la Corona de Castilla: entre el Regionalismo y la Internacionalización gráfica”,
en: O. Kresten. F. Lackner (eds.), Régionalisme et internationalisme. Problèmes de Paléo-
graphie et de Codicologie au Moyen Âge. Actes du XVe Colloque du Comité International de
Paléographie Latine. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Viena, 2008, 317-318;
P. Pueyo Colomina, “Notarios altoaragoneses en Roma (1507-1625)”, Actas del XIV Con-
gresso di Storia della Corona d’Aragona, Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990. Cagliari
1997, 489-501; Id., “Signos de notarios de la diócesis de Burgos matriculados en la Curia ro-
mana en la primera mitad del siglo XVI”, Alma littera. Estudios dedicados al profesor José
Manuel Ruiz Asencio, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2014, 513-529; Mª.L. García
Valverde, “Los notarios apostólicos de Granada a través de la legislación civil y eclesial”,
Historia, Instituciones y Documentos, 37 (2010), 87-108; D. Piñol Alabart, “Notarios catala-
nes en Roma. Los notarios matriculados en el Archivo de la Curia (1508-1671)”, Historia,
Instituciones y Documentos, 40 (2013), 251-302.
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los notarios de la curia, al servicio de la curia pontificia.32 Si no eran ciuda-
danos romanos no podían formar parte del colegio de notarios de la ciudad:
collegio dei Notai Capitolini.
La multiplicación de notarios extranjeros en el inicio del s. XVI, la ma-
yor parte notarios de curia, les llevaba a muchos de ellos, al no encontrar
suficiente trabajo dentro de la curia, a buscar para sobrevivir encargos de
instituciones locales, como cofradías, hospitales y otros lugares pios, de-
biendo inscribirse en la matricula de los notarios romanos; y a su vez los
notarios capitolini buscaban inmatricularse en el Archivo de la Curia roma-
na para poder tener una clientela de mayor prestigio y aspirar a cargos im-
portantes: notarios del tribunal dell’auditore di Camera, de la Rota, del go-
bernador de Roma, etc.33
En 1446 Eugenio IV aprobaba unas Constitutiones et reformationes del
Collegio dei notai di Roma.34 Previamente, en 1435, confirmaba ciertos pri-
vilegios a los escribanos apostólicos y que los notarios de la Cámara Apos-
tólica non possint et plenisque quatuor de caetero pro ut etiam libro tertio
officium, a la vez que concedia reiteradas licencias a varios prelados para
conceder a entre 12 y 20 personas auctoritate apostolica tabellionatus offi-
cium.35 El 25 de marzo de 1483 Sixto IV crea los archivos e instituye un
Colegio de notarios de la Curia Romana con 72 miembros, disposición que
su sucesor Inocencio VIII se encargaría de abolir.36 Nueve años después Ale-
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32 M.L. Lombardo, Il notaio romano tra sovranità pontificia e autonomía comunale (se-
coli XIV-XVI), Milano: Giuffré, 2012; I.L. Sanfilippo, Constitutiones et reformationes del Co-
llegio dei notai di Roma (1446). Contributi per una storia del notariato romano dal XIII al XV
secolo, Roma, Società Romana di Storia Patria, 2007, De la misma: “Appunti sui notai me-
dievali a roma e sulla conservazione dei loro atti”, Archivi per la Storia, 3, 1990, 21-39;
A. Esposito, “Roma e i suoi notai: le diverse realtà di una città capitale (fine sec. XIV-inizio
sec. XVI)”, in Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV). Atti del
Convegno di studi storici, Genova 9-10 novembre 2007, a cura di V. Piergiovanni, Milano,
2009, 93-111; M. Vaquero Piñeiro, “I notai del Sacco: Roma e l’occupazione dei Lanziche-
necchi del 1527-28”, in Studi e materiali. Quaderni trimestrali del Consiglio Nazionale del
Notariato, 2008, fasc. 3, 1251-1267.
33 Sobre esta doble condición notario público-notario eclesiástico vid. Mª.T. Ferrer Ma-
llol, “Notariat laic contra notariat eclesiàstic”, Estudis històrics i Documents dels Arxius de
Protocols, V (Barcelona 1975), 19-35; Mª.L. Garcia Valverde, “La duplicidad de funciones:
notarios eclesiásticos-escribanos públicos. El caso de Granada”, en El notariado andaluz.
Institución, práctica notarial y archivos: siglo XVI (Mª.A. Moreno Trujillo, J.Mª. De la Obra
Sierra y Mª.J. Osorio Pérez), Granada, Universidad de Granada, 2011, 127-162.
34 Sanfilippo, op. cit.
35 Archivio Segreto Vaticano [=ASV]. Reg. Vat. 374, fol. 44; Reg. Vat. 375, fol. 3, fol. 215
(a Roberto, obispo Ulteranen, facultad para crear 12 notarios apostólicos), fol. 271 (a Gerardo,
cardenal de Santa Maria in Trastevere, que pueda nombrar in provincia Mediollanensis otros
20 notarios), fol. 275 (a Luis, cardenal de San Lorenzo in Damaso, que pueda nombrar tam-
bién 20 notarios).
36 Lesellier, op. cit., 252.
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jandro VI les confirmaba ciertos privilegios.37 La fundacion del Archivo de
la Curia Romana data de 1507, aunque también desde la época de Eugenio IV
se documenta la preocupación por guardar los registros notariales, prohi-
biendo su venta o enajenación, en el Archivo notarial del Campidoglio en
1562 y en 1625 en el Archivio Generale Urbano por bula de Urbano VIII.
En 1507 será también Julio II quien definitivamente constituya el Collegio
degli scrittori dell’Archivio della Curia Romana, formado da uffici vacabili
e venali por 101 notarios publicos afferenti alla Curia Pontificia. Hasta es-
te momento, señala Lesellier, el extranjero que llegaba a Roma con el titulo
de notario apostólico, obtenido de los delegados papales o del Emperador,
podía ejercer su oficio sin ninguna dificultad. El colegio tenía el privilegio
de crear nuevos notarios transmitiendo la fe pública por apostolica auctori-
tate y de examinar aquellos, no romanos, deseosos de ejercitar el tabellio-
natus officium en la urbe y su distrito. Lo primero que destaca en este cole-
gio es el elevado número de notarios inmatriculados, asi como su carácter
multinacional.38 Los notarios de curia bien ocupaban cargos en la misma o
en su archivo, pero en todo caso no sólo registran documentación eclesiás-
tica, sino de una clientela variada, evidentemente más vinculada a su país
de origen.39 León X, por bula de 20 de mayo de 1519, confirmaba los esta-
tutos de los notarios del palacio apostólico.40
Cada uno de los asientos de matricula de notarios apostólicos de la Cu-
ria o juramentos de su cargo incluyen el nombre y apellidos, la diócesis de
origen, su condición, la autoridad que le ha conferido el oficio de notario,
añadiéndose también su signo notarial:
–Et ego, Guillermus Raymundus de Carsino, clericus Valentini, apostolica auctoritate nota-
rium, iuro et promitto officium notariatus ut supra et alia que ad huius officium notariatus
requiruntur fideliter exercere iuxta tenorem bulle racione notariatus, de quibus rogatus fuero
ad arquivium infra octo dies. In cuius rei testimonium presentem manu propria scripsi et
supscripsi signumque meum apposui consueti sub die XVIII mensis iunii 1509, indiccione XII,
pontificatus S. P. n. domini Iulii, papa II, anno sexto. Idem Guillermus fuit creatus notarius
per R.d. Claudium, episcopum Monopolitanum, cum solemnitatibus requisitis, in archivio,
presentibus D. Isnardo Turono, scriptor archivi, et Andree Centolino, capellano. Io. Ia. Ci-
prianus, rogatus,
(En el margen izquierdo sobre el signo notarial): Gratis pro familiare episcopi Monopolitani.
–Et ego, Michael Febrer, clericus, Valentine diocesis, auctoritate apostolica notarius publicus,
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37 ASV. Reg. Vat. 772.
38 M.L. San Martini Barrovecchio, “Il colegio degli scrittori dell’Archivio della Curia
Romana e il suo ufficio notarile (secoli XVI-XIX)”, Studi in onore di Leopoldo Sandri, III, Ro-
ma, 1983, 847-871.
39 M. Vaquero Piñeiro, “La presencia de los españoles en la economía romana (1500-
1527). Primeros datos de Archivo”, En la España Medieval, 16 (1993), 287-305.
40 ASV. Archivum Arcis. Arm. I-XVIII, nº 2054 (Copia).
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promitto et iuro officium notariatus fideliter exercere notasque instrumentorum, de quibus in
romanni curia rogatus fuero infra octo dies ad archivum reportare, confessionalia non scribere
neque processus litterarum apostolicarum subscribere nec me ut notarius actuarius in causis
comissariis intromittere ceteraque omnia in bulla dicti archivi contenta observare. In quorum
fidem hic manu mea propria scripsi signumque nominemque quo uti intendo apposui consue-
tum (signo notarial en margen izquierdo). B. Avila. Gratis pro familiaris I. F. Robuster.
NOTARIOS VALENCIANOS EN LA CURIA ROMANA
Entre 1507 y 1809, veinte y uno son los notarios apostólicos nombrados
para la cámara Apostólica procedentes de la diócesis de Valencia, la mayoría
absoluta para el periodo entre 1509-1582, y sólo uno, el agustino Fr. Nicolau
Castan, con posterioridad en 1651, estadística normal si tenemos en cuenta el
hecho de que se podía ser notario apostólico sin salir de la propia diócesis y
la tendencia al origen italiano, romano sobretodo, a partir del s. XVII, de los
notarios de la Curia; aunque incluso para el s. XVI el número de notarios
apostólicos de Valencia nombrados es significativamente inferior al de otras
procedencias. A partir de 1747, todos los notarios nombrados seran italianos.
Se constata además, en igual proporción que las otras diócesis hispanas, que
la práctica totalidad son eclesiásticos (19), sobretodo clérigos (16), presbíte-
ros (2) o frailes (1) y sólo dos acceden a la condición de notarios apostólicos
como laicos: Blas Salort, doctor en ambos derechos (1579) y Melchor Mira-
lles (1582). En el caso de los procedentes de la ciudad de Roma, un número
significativo son laicos, ciudadanos romanos. De todos ellos, sólo en un caso,
el de Pere Joan Estanyol, hemos encontrado protocolos notariales en el Ar-
chivo del Reino de Valencia, correspondientes a los años anteriores a su tras-
lado a Roma (1540-1543).41 Ninguno de ellos actuó en la expedición docu-
mental o en las redacciones sobre el estado de las diócesis valencianas. La
lista de los notarios apostólicos que intervienen en las mismas demuestra, no
obstante, el significativo número de notarios apostólicos valencianos.42
También fuera de Roma algunos notarios poseían la condición de nota-
rios apostólicos o la doble de públicos y apostólicos. Así ocurre con Felip
Amoros, notario apostólico valentino y archivero de la curia eclesiástica
valentina (1404); Jaume Roca, clérigo de Valencia y notario apostólico; Jo-
an Garcia, notario apostólico y real, quien en 21 de julio de 1529 autentifi-
caba las capitulaciones matrimoniales de Juan de Borja Enriquez, III duque
de Gandia, con Joana de Aragón;43 Miquel Real, notario público de la ciu-
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41 ARV. Protocolos notariales, 3111 y 4297.
42 Mª.M. Cárcel Ortí y V. Cárcel Ortí, Relaciones sobre el estado de las diócesis valen-
cianas, Valencia, 1989.
43 Archivo de la Nobleza (Toledo). Osuna, CP. 111-D. 13.
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País origen 1507-1519 1539-1549 1549-1561 1577-1587 1649-1661 1661-1693 1747-1809 
Italianos       519         435        502         607 
Franceses       319       199        240         81          16          15            – 
Españoles       160             –            –             – 
Alemanes       135             –            –             – 
Flamands et 
Brabançons 




Albaneses y Griegos 
        70         189          47             – 
Origen incierto          26             –            –              – 
Total     1.268       674        942        705        565      1.016         607 
Notarios inmatriculados en la Curia Romana según J. Lesellier.
Tabla comparativa entre varias ciudades de Europa.
Tabla comparativa entre varias ciudades de España.
Diócesis Nº Notarios inmatriculados (1507-1519) 
    Roma 59 
    Lion 26 
    Cambrai 24 
    Vannes 13 
    Burgos 11 
    Metz 10 
    Girona                                             8 
    Valencia                                             7 
    Tarragona                                             6 
    Reims                                             6 
    Barcelona                                             5 
    Amiens                                             4 
    París                                             1 
Diócesis Nº Notarios (1508-1671) 
  Barbastro, Jaca y Huesca                                            9 (1507-1625) 
  Burgos 30 (h. 1549) 
  Girona                                          23 
  Valencia                                          21 
  Lleida                                          15 
  Barcelona                                          11 
  Tarragona                                            8 
  Tortosa                                            5 
  Urgell                                            5 
  Vic                                            5 
dad y reino de Valencia, apostólico y escribano de la Curia del oficialato de
Valencia (1545), o Baltasar Benet Abella, notario apostólico y público de Va-
lencia, y escribano del cabildo de su Catedral. De uno de ellos: Pere Can-
del, vicario de El Grau de Valencia, presbiter, auctoritate apostolica notarii
publici, conservamos su nombramiento como notario apostólico fechado el
1 de julio de 1520. El documento en formulario impreso viene intitulado por
Antonius del Campo, presbyter Burgensis diócesis, Cesaree ac catholice
maiestatis capellanus ac sanctissimi domini nostri Pape accolitus et etiam
capellanus... sacri palatii apostolici et aule Lateraneum comes et miles Pa-
latinus a sede apostolica specialiter deputatus..., quien en nombre del pon-
tífice le otorga el titulo de notario apostólico.44 El 9 de agosto de 1527 Pe-
dro, cardenal diácono de Santa María in Cosmedin y nuncio papal, de
acuerdo con bula de Clemente VII de 18 de diciembre de 1526, concedién-
dole autorización para nombrar tabellionatus officium iuxta forma qua in
hiis servat in romana curia centum personis ydoneis, después de ser exami-
nado, otorgaba el título de notario apostólico a Pere Soriano, clérigo de Se-
gorbe.45 En realidad, la mayoría absoluta de los notarios extranjeros que
acuden a Roma, ya son notarios públicos y muchos de ellos ya lo son tam-
bién apostólicos. Se trata –dirá Daniel Piñol– de “notarios apostólicos que
llegan a Roma con la voluntad de integrarse en la Curia o de trabajar como
fedatarios públicos en la ciudad, tal como figura en los juramentos: promit-
to officium meum notariatus in urbe et ubique locorum exercere”. Incluso
hemos localizado un notario apostólico de Tarragona: Joan Ferrer Mahull,
scriptor apostolico, muerto en 1574 y enterrado en Santa Maria de Montse-
rrat, no documentado entre los inmatriculados en los libros del fondo Santi-
ni.46 A partir de 1770, una real prágmatica de Carlos III prohibirá que los
nostarios apostólicos reciban escrituras sin ser notarios reales.
Para los valencianos inmatriculados en la Curia Romana los datos apor-
tados por la fuente son los siguientes:
–Publicus apostolica auctoritate notarius, publicus apostolicaque auc-
toritatibus notarii, auctoritate apostolica notarius publicus – 11.
–Auctoritate apostolica notarii – 2.
–Publicus ubique locorum apostolica auctoritate notarius – 1.
–Publicus, apostolica et regia auctoritate notarius – 1.
–sin datos – 6.
Los personajes que aparecen como testigos en los asientos de nombra-
miento nos permiten también identificar algunos valencianos residentes en
Roma, como Joan Exarch i Diego Sánchez, ambos clérigos valentinos (1513).
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44 Archivo del Reino de Valencia. Protocolos notariales, 10034.
45 Archivo Barón de Llaurí. Fondo Cucaló de Montull, 314.
46 Piñol, op. cit., 258.
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Las notas marginales permiten también conocer que algunos nombramientos
no pagaron tasa por tener familiares ya en la misma Curia. Así el de Onofre
Solves es gratis, pro consanguinei (1581), el de Jaume Arrover gratis, pro fa-
miliari meo (1550), y el de Miquel Febrer gratis pro familiaribus (1518).
Las actas de la Congregación del Archivo de la Curia Romana mencio-
nan como oficiales uno o varios correctores, que se encargaban de realizar
el examen, dos síndicos, un receptor, un representante de la Cancillería,
tres del Archivo y un clérigo, que debía estar presente en el examen y en el
juramento.47 El aspirante debía ser examinado super moribus, etate et gra-
matica, además de escritura –si scit bene scribere– por uno de los correcto-
res, así como interrogado sobre si tenía alguna práctica en el ejercicio del
notariado: Baltasar Stuerdus (1518), J. Frannestus Robuster (1541-1542),
Thomas Fort (1550-1555), Petrus Ximénez (1559), Michael As(t)ensi(e),
utriusque iuris doctoris (1579-1581), Ioannes Franciscus Bucca, Adriano
Fusconio, episcopus Aquinatis (1580).48 El corrector consultaba con el/los
clérigo/s diputado/s presente/s si consideraban era idóneo, y realizada la
votación, si ésta era afirmativa, se llamaba al aspirante para comunicarle el
nombramiento de notarium et tabellionem publicum ac iudicem ordina-
rium…cum solitis et consuetis facultatibus iuxta stilum archivii. Debía rea-
lizar el juramento del cargo en el palacio apostólico, in camera, ante varios
testigos, la mayoría de ellos del personal de la Cámara Apostólica y en pre-
sencia de un clérigo, tocando con ambas manos los Evangelios. Este acto
se indicaba en el margen del asiento de inmatriculación con la abreviatura
“iur.”. El juramento incluía el compromiso de guardar el secreto y las nor-
mas de la ética profesional y de entregar las escrituras al Archivo según las
ordenaciones del Colegio en un plazo no mayor de 30 días. Finalmente, de-
bía asentar por escrito de su propia mano en el libro de matrícula su signo
notarial y su compromiso y juramento de ejercer debidamente el oficio y
entregar en el plazo de ocho días los documentos ante él autentificados. La
investidura del notario acababa con el acto simbólico de la datio penne et
calamari (cum calamarii et pennis) y la imposición del birrete, que quedó
simplificado con la entrega de pluma, tintero y papel, instrumentos funda-
mentales para el ejercicio del notariado.
Uno de los escribanos redactaba los datos complementarios al nombra-
miento, además del nombre del notario en el margen. Ese mismo notario
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47 En la nómina de correctores podemos citar: Berenguer Serra (1508-1524), Andrés Vives
(1508-1517), Petrus Paulus de Parisio, canonicus Cusentinus, archivi Romane Curie magister
corrector (1517), Baltasar Stuerdus (1517-1518), Philippus de Senis, protonotarius apostolicus,
clericus, Camara Apostolica archivi magister corrector (1518), Iohannes Frannestus Robuster
(1541-1542), Thoma Fort (1550-1555), Petrus Ximenez (1559-1563), Alexander, espiscopus
Emoniensis (†1561), Iulius, episcopus Alexan. (1561), Iohannes Baptista Bracellius (1561),
Michael As(t)ensi (1579-1582); Adrianus Fusconio, episcopus Aquinat. (1580).
48 El libro de actas nos ofrece el nombre de otros correctores.
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para hacer constar su intervención en el iter documental subscribía su nom-
bre en el margen: Ciprianus (1510), Serra, scriptoris (1513), B. Avila (1541),
Iulius, scriptor (1542), Didacus Rubiano/Ruiz (1546), Andreas de Segura
(1550), Iohannes Avila, s. (1555), y al final con el añadido de rogatus: Joan
Pérez (1516), J. F. Robuster (1541), Bucca (1579-1582), el mismo que apare-
cerá más tarde como corrector, Theobaldi, dicti archivi scriptor, rogatus; Di-
dacus Ruiz Rubiano, scriptor, rogatus (1546); Andreas de Segura, rogatus
(1550), Iohannes Avila, rogatus (1555), Blasius de Casarruvios (1555); Gas-
par Ruiz de Corcuera, scriptor, rogatus (1557); Ludovicus de Mercado, ar-
chivi romanae curie scriptor, rogatus (1559); Iohannes Franciscus Bucca,
scriptor, rogatus (1579), que en otro lugar aparece como examinador distinto
del corrector (1579-1581). Se citan también los clérigos que están presentes
en los juramentos: Blasius de Cassarruvios, Andrea Gerard, Nicolaus Du-
rando, Ioannes Bachodi, Obertus Ricarola, Stefanus Latino, Didacus de Avi-
la (presentibus in archivio), Ioannes de Camerinis.
Los testigos nos aportan también datos sobre el personal del Archivo:
–Clérigos: Iohannes Exarch et Didacus Sanchez, clericis Valentini.
–Capellanes: Bartholomeus Martini de Colle, capellanus.
–Escribanos, la mayoría de ellos también clérigos: Gabriele Viguos, de
dicti archivi scriptore; Theobaldi, dicti archivi scriptor; Didacus de Avi-
la, que junto con el clérigo Blasius de Cassaruvios aparecen como so-
ciis, Galcerandus Vignovi, Ludovicus Mercado, archivi romanae curiae
scriptor, Ludovicus/Ioannes Vignodi et Anthonius Collignon, dicti ar-
chivi scriptoribus y en otro lugar como: archivistis.
El hecho de que escribiesen de su propia mano el asiento de inmatricu-
lación, casi todos ellos en latín, nos permite también analizar las escrituras
de los notarios apostólicos, todas ellas humanísticas cursivas. Los libros de
matricula del fondo Santini constituyen una rica fuente de multigrafismo
relativo e incluso absoluto49 para conocer las grafías de toda la Europa oc-
cidental, permitiendo no sólo constatar el hecho de que en el ámbito aus-
triaco y alemán se siguen utilizando las góticas más allá incluso del s. XVI,
sino el nivel de escritura de algunos notarios, como la del clérigo valencia-
no Miquel de la Pur(n)ta.50
LOS SIGNOS NOTARIALES
Al final del primer volumen de los registros de Matricula Notariorum,
conservados en el Fondo Santini del Archivo Secreto Vaticano, donde se re-
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49 Un asiento en griego en el folio 132 v. del libro 23 del Fondo Santini.
50 En 23 de agosto de 1539, Juan de Espinosa, escribano lego de la diócesis de Toledo, es-
cribe en castellano y en escritura procesal.
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cogen los nombramientos y juramentos, tras el examen de los notarios apos-
tólicos de la Curia Romana, así como cada uno de sus signos notariales, el
copista escribe entre las notas que parecen pruebas de tinta, la frase: In hoc
signo vinces, la misma que algunos de los notarios añaden como lema a su
signo notarial y que es algo más que el complemento religioso del signo del
notario, o la casualidad de preferir este texto, atribuido al sueño de Constanti-
no, a otros de origen bíblico o alusivos a la profesión notarial. Es toda una
expresión del significado ya no del propio oficio notarial, considerado ahora
como arte, algo más que un trabajo manual, sino del prestigio y poder de lle-
gar a ser notario apostólico al servicio de la Curia Romana. Al nombramiento
de notarios públicos reales e incluso en algunos casos imperiales y ya apostó-
licos, que muchos ya tienen, ahora se les añade la auctoritas de la Curia Ro-
mana. El signo notarial no era sólo un elemento que validaba y autentificaba
el documento privado, pasaba a ser también el emblema de un paso más en el
escalafón social del notario apostólico, casi siempre clérigo, además del com-
ponente de sacralización que la condición de notario aportaba a toda la docu-
mentación. Luisa d’Arienzo y Oriol Valls, entre otros, señalan la evolución
de aquella primera cruz, entre cuyos ángulos el confirmante colocaba el cuar-
to punto y la complicación que ésta irá tomando a partir del s. XI con sucesi-
vos adornos. La cruz seguirá siendo el elemento fundamental del signo nota-
rial, encerrada por cuatro arcos o angulos. La imaginación, ayudada por la
importancia que da el notario a su signo, las corrientes artísticas del momen-
to, su lugar de origen o de formación, llevaran a una mayor complejidad. Por
otra parte, la singularidad que busca cada notario en su signo, hará que se in-
cluyan en él las letras del mismo nombre o apellido, lemas o monogramas.
En relación con esta misma singularidad, desde el s. XV cada notario, tras su
nombramiento real, legalizaba su signo, que quedaba fijado en un registro y
que sólo podía ser modificado con licencia del rey o de la autoridad eclesiás-
tica. Los registos de nombramientos de notarios apostólicos de la Curia Ro-
mana, al incluir el signo notarial, son también registros de estos signos de va-
lidación documental. El elemento religioso primero de la cruz se completaba,
sobre todo con los notarios apostólicos, con las llaves o la tiara pontificia,
iconografía de la Virgen o los santos, además, fundamentalmente de frases
sacadas de la Sagrada Escritura.51 Frente al personalismo eclesiástico extraor-
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51 L. d’Arienzo, “Il signum tabellionis e la sottoscrizioni notarile degli scrivani di cance-
llerie di Pietro IV d’Aragona”, Estudis Històrics i documents dels Arxius de Protocols, VI
(1978), 15-63; D. Valls Subira, “El signum notarial”, Centenario de la ley del Notariado, II
(Barcelona 1963), 1-143; H. Gerig, “Los signos notariales más antiguos de Colonia”, Cente-
nario de la ley del Notariado, II (1963), 145-190; F. Marsilla De Pascual, “Notariado ecle-
siástico de la diócesis de Cartagena (s. XV): I. Los signos notariales”, Anales de la Universi-
dad de Alicante. Historia Medieval, 10 (1994-1995), pp. 237-253; P. Pueyo Colomina, op. cit.
(2014), 517-519; P. Rück, Graphische symbole in mittelalterlichen Urkunden, 1996 [Histo-
rische Hilfswissenschaften, 3]; F.R. Marsilla de Pascual, “Notariado eclesiástico de la iglesia de
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dinario y recargado de la mayoría de los signos notariales, los correspondien-
tes a los notarios valencianos, mucho más sencillos, siguen pautas tradiciona-
les idénticas a las de los notarios públicos del Reino de Valencia. Mantienen
casi siempre el que ya tenían antes. Sólo resultan destacables la sencillez del
signo notarial de Pere Bosch (1510), la excepcionalidad de los de Miquel de
la Punta (1509) y Jaume Arrover (1550), los elementos heráldicos de los sig-
nos notariales de Bernat Cardona: tres cardos, sumado el del centro de una
cruz (1518), o de Damià Serra: un monte cortado por una sierra, partido con
un sol (1581), con el lema PERIBE TESTIMONIUM VERITATI; el hecho de añadir
lemas como SEMEL UT SEMPER (Jaume Meseguer de Castro – 1555), o el uso
ya, como la mayoría de notarios apostólicos del momento, de signos notaria-
les mediante matrices sigilares similares a las utilizadas para estampar sellos
de tinta, con el lema IFER (Blas Salort – 1579), o el AVE MARIA GRATIA PLENA




Ordo et modus creandi notarium in archivio.
ASV. Fondo Santini, 228, fols. 239r. y v.
Creandus notarius constitutus genuflexus coram uno ex dominis correctoribus archivii,
assistentibus eiusdem collegii clericis pro tempore deputatis, dicat hec verba vel similia:
–Reverendi patres et domini mei supplico ut ille dignentur auctoritate apostolica creare
me notarium et iudicem ordinarium in forma solita et consueta.
Tunc dominus corrector iubet creandum surgere et eum stantem examinat super moribus,
super etate, super gramatica, si scit bene scribere (super bene scribere), si habet aliquam pra-
ticam. Quibus factis ídem creandus recedit aliquantulum et tunc dominus corrector perquirit
vota clericorum deputatorum, et si iudicaverit creandum idoneum, tunc illum ad se vocent.
Cui notario creando iterum genuflexo, dominus corrector dicet hoc verba, videlicet:
–Auctoritate sanctissimi domini nostri pape et vigore officii collegii archivii et nomine
totius collegii, de consensu dictorum clericorum, ego te ·N·, notarium et tabellionem pu-
blicum ac iudicem ordinarium, instituo et ordino cum solitis et consuetis facultatibus
iuxta stilum archivii.
Item, tradat eidem notario creando pennam et attramentarium et cartam, dicendo: et per
traditionem, penne et calamarii et carte te de eisdem officiis investio.
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Cartagena (s. XV): I. Los signos notariales”, Anales de la Universidad de Alicante. Historia Me-
dieval, 10, 1994, 233-260.
52 A partir de 1543 ya hay signos notariales con matrices sigilares impresas. Sorprendente-
mente algunos utilizan como signo notarial su propia carta astral (ASV. FS. Libro 25, fol. 64r.).
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Quibus per actis ídem notarius ad huc genuflexus iurat ambabus manibus tangens Scrip-
turas (iuxta formam hic inferius in secunda carta contentam) in hunc modum, videlicet:
–Ego .N. post hac hora in antea fidelis ero beato Petro [apostolo] et Sancte Romane Ec-
clesie ac domino meo domino Iulio, pape secundo, et successoribus suis, canonice in-
trantibus non ero in consilio, auxilio, consensu vel facto ut vitam perdant aut membrum
vel capiantur, mala captione consilium, quod mihi per se vel litteras aut nuncium mani-
festabunt ad eorum damnum scienter nemini pandam. Si vero aliquid ad meam notitiam
evenire contingat [illi inmineret illud] / quod in periculum romani pontificis aut ecclesie
romane vergeret seu grave damnum proposse impediam. Et si hoc impediré non possim
procurabo bona fide id ad notitiam domini nostri pape perferri papatum romanum et rega-
lía sancti Petri ac iura ipsius ecclesie, specialiter si qua eadem ecclesia in civitate vel terra
cuius municipio fundor habeat adiutorque eis contra omnes homines ero ad defendendum
et retinendum seu recuperandum dominos meos magistros correctores ac scriptores archi-
vii Romane curie ac ipsorum collegium venerabor, nec eisdem et eorum privilegiis contra-
veniam seu re vel verbo quantum in me erit contrairi permittam instrumentaque in romane
curie conficia iuxta formam institutionis dicti collegii intra tempus in litteris apostolicis
contentum ad archivum reportabo coram iudicibus, comissariis et notariis nec de processi-
bus in dicta curia, tantum decernendis rogitus non sumam seu instrumenta conficiam et in
ceteris omnibus ordinationes dicti collegii observabo et eius privilegia ubique pro iuribus
defendam tabellionatus officium fideliter exercebo contractibus in quibus requiritur con-
sensus partium fideliter faciam nichil addendo vel minuendo sine voluntate partium
quod substantiam contractus immutet si vero in conficiendo aliquod instrumentum unius
solius partis sit requirenda voluntas hoc ipsum faciam et nil addendam vel minuendam
quod immutet facti substantiam contra voluntatem ipsius instrumentum non conficiam.
De reliquo contractum in quo sciam intervenire seu intercederé vitium vel fraudem con-
tractus in prothocollum redigam et postquam in prothocollum redigero maliciose non
differam contra voluntatem illorum vel illius quorum seu cuius est contractus super eo
conficere publicum instrumentum, salvo meo iusto et consueto salario. Sic me Deus
adiuvet et hec sancta Dei Evangelia.
Deinde creatus, scribat instrumentum suum manu propia cum signo manum aliorum in
hoc libro vel alio ubi notabuntur matriculatum et unus ex dominis scriptoribus, qui rogatus de
actu rogatur, scribat nomen suum in margine: iur.
–2–
1509, abril s.d. Roma.
Juramento como notario apostólico de Miquel de la Purta (Punta), clérigo de la diócesis de
Valencia.
ASV. Fondo Santini, 23, fol. 60r.
Et ego Miquaell de la Pur(n)ta, clericus Valentini diócesis, auctoritate apostolica notarii,
promito et iuro oficium notariatus in romane curie et extra, iuxta formam bulle fideliter exer-
cere ac notas instrumentorum, de quibus rogatus fuero, ad archivium romane curie infra dies
octo reportare et per registratura solvere et non roguari de procecibus (sic), nec escribere
confecionalia et commissaris non rogari neque de creacione notariorum et legitimatione bas-
tardorum nec alia pro ut in bulla fassere, et in fidem me hic manu propria et signo scripsi et
signavi in fidem, etc. (signo notarial en el margen izquierdo).
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–3–
1510, agosto s.d. Roma.
Juramento como notario apostólico de Pere Bosch, clérigo de la diócesis de Valencia.
ASV. Fondo Santini, 23, fol. 91r. 
Et ego Petrus Boschus, clericus Valentini diócesis, publicus apostolica auctoritate nota-
rius, promito et iuro officium notariatus in urbe et ubicunque fideliter exercere et omnes no-
tas contractuum, de quibus in urbe rogatus fuero, vigore bulle archivii ponere, et scriptoribus
officii infra tempus consignare, confessionalia non scribere nec processus subscribere de cau-
sis comissariis non me impedire, nec in creatione notariatus intervenire ac alius iuxta formam
bulle omnia observare (signo notarial en margen izquierdo). Ciprianus.
–4–
1557, mayo s.d. Roma.
Juramento como notario apostólico de Antoni Satorre, clérigo de la diócesis de Valencia.
ASV. Fondo Santini, 25, fol. 162v.
Ego Antonius Sattorres, clericus Valentini, publicus auctoritate apostolice notarius, iuro
et promitto officium notariatus fideliter exercere et notas instrumentorum, de quibus in Ro-
mana Curia rogatus fuero, ad archivium infra octo dies reportare, confessionalia non scribere
nec in decretis processuum me uti notarius non intromettere ceteraque in literis fundationis
dicti collegii observare. Sic me Deus adiuvet et hec sancta Dei Evangelia, in quorum fidem
signum meum hic apposui consuetum (signo notarial en margen izquierdo). Iulius ·s·.
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SIGNOS NOTARIALES
Miquel de la Purta (1509)
Jaume Meseguer de
Castro (1555)
Jaume Arrover (1550)Miquel Ferrer (1546)
Pere Joan Estanyol (1546)Pere Naves (1542)Miquel Febrer (1541)
Pere Bosch (1510)Guillem Ramon de
Carsi (1509)
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Damià Serra (1581) Blas Salort (1579)
Melchor Miralles (1582) Nicolau Castany (1651) Signo notarial anónimo en
una hoja de guarda
Rodrigo López de
Orduña (1559)
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